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 داءــــــــــهإ
 سقاء ليوعاء وثديها  ليإلى من كان بطنها 
  لراحتيإلى من تعبت  
  وتحملت الهموم لأعيش مرتاح البال
 العزيزة والدتي
 صغرى ذبالقرآن من ربطنيمن  إلى 
 وأحسن تربيتي وتنشئتي 
  وشجعني على سلوك طريق العلم الشرعي
 العزيزوالدي 
 إلى من هم دائما سندي
 ومن هم خير معين لي في فرحي وكربي
 إخواني وأخوتي 
معين في مسيرة  ليوإلى كل من كان 
 وكل المسلمين حياتي
المتواضع، سائلة المولى عز  أهدى هذا البحث
ن يتقبل منا وينفعنا بما علمنا وينفع بنا وجل أ
 ويعلمنا ما ينفعنا.
 
 ـد
 
 شكر تقدير
 ،لإتمام هذا البحث وفقنيالشكر أولا لله تعالى وحده أن 
 فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
عونا وسندا في  ليجزى الله خيرا كل من ساهم وكان 
ي َ اللذان لولا الله ثم هما لما دَإكمال البحث، بدأ بوالِ
 الآن. الوصول لما أنا عليه استطعت
أتاحت لي  التيجامعة أفريقيا العالمية والشكر موصول ل
 التيلعليا الماجستير، ولعمادة الدراسات اعمل لفرصة ال
منذ تقديمي للماجستير اللازمة  الإجراءاتكل  ليأنجزت 
 ، كما أشكر كلية الدراسات الإسلاميةحتى قاعة المناقشة
وأشكر كل من  ،ما أحتاجه من معلومات قدمت كل التي
  وأخص منهم والقائمين عليهاكلية الساعدني من أساتذة 
تكرمت  التي إبراهيم عبد المنعم/عواطف الدكتورة 
 .وكانت لي خير معين وخير مرشد على َ بالإشراف
رة له ممن الشكر موصول لكل من فاتتني الإشاوأخيرا 
 المساعدة والإعانة. ليقدم 
صحبه وآله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد و
 والحمد لله رب العالمين. كثيرا،تسليما  وسلم
 ـه
 
 مستخلص البحث
ورد ذكرها في  يتال دون الله تعالى المعبودة من لآلهةتناول البحث الحديث عن ا
فوضح مفهوم الإله والعبادة لغة واصطلاحا وبين عاقبة الآلهة المعبودة ، القرآن الكريم
احتج بها  التيمن دون الله ومن عبدوها في الدنيا والآخرة ، كما تكلم عن الحجج 
جاء بها الأنبياء، ووضح  التيالآلهة ورد دعوة التوحيد  هذهالمشركون في عبادة 
ة من دون الله، وذكر البحث شيئا من أدت إلى عبادة الآلهة المعبود التيالأسباب 
ُعبدت من دونه، وبين  بعضا  التيخصائص وصفات الإله الحق، وصفات الآلهة 
ورد ذكرها في القرآن الكريم كالأصنام، والأوثان، والملائكة،  التيالمعبودات  هذهمن 
 والأنبياء، والعلماء، والصالحين، وغيرها من المعبودات منذ ظهور الشرك على وجه
عدم امتلاكها لخصائص الإله ببيان  ،ألوهية تلك المعبودات الأرض، وبين بطلان
وتدبير  والنفع والضروالرزق وعلم الغيب والتشريع من الخلق  ،الحق سبحانه وتعالى
وتوصل البحث إلى أن مصطلح الإله يطلق  .، وبالتالي عدم استحقاقها للعبادةالأمور
على الله تعالى  العبادات، فيطلقعبادة من على كل من ُعبد، وكل من صرفت له 
عبدت من دونه. كما توصل إلى أن  التيالآلهة الباطلة  الحق، وعلىالإله 
 هذهخصائص الله تعالى لا يشاركه فيها أحد من خلقه، وأن من صرف شيئا من 
 الخصائص لغير الله فقد اتخذه ربا وا  لها.
وـ 
 
Abstract 
 
 The research includes the gods that are worshiped instead of 
Allah the Almighty, as mentioned in the Holly Quran. It clarifies the 
concept of the gods and the worship linguistically and terminologically as 
well as the terrible consequence to the gods, which are worshiped rather 
than Allah the Almighty, and those who worship them in the existing life 
and the Hereafter. 
The research involves the arguments that the polytheists mention 
to justify their worshipping for these gods and rejecting the prophets 
calls asking them to worship Allah the Almighty and no other god. 
The research also mentions the reasons why these gods are 
worshiped .It shows   some characteristics and attributes of the real God 
and those gods , which  are worshiped instead of Allah the Almighty and 
states examples of these gods , as mentioned in the Holly Quran , such 
as ; , idols, angels ,images , prophets, scientists, righteous, and other 
deities since the appearance of polytheism on earth .The study points 
out the negation of these deities and proves that they don’t possess the 
characteristics of Allah the Almighty .Some of these characteristics are 
the ability of creation , livelihood , knowledge of the unseen world 
,legislation, offering benefits , doing harm and arranging matters . 
Therefore they are not worth worship.  
The research has concluded that the future prediction or 
knowledge of unseen world is the characteristic of Allah the Almighty 
only , and is never shared by any of his creations .Giving any of these 
characteristic to someone instead of Allah the Almighty indicates that he 
is considered as a God.  
 
